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表 1.1 神话翻译相关的研究论文 
题目 作者 刊名 内容 时间 
希腊罗马神话典故及其翻译 钱维藩 上海外国语学院学报 英译中 1982 
漫话宗教神话与翻译 王颉 上海翻译 英译中 2010 
文化理解与话语翻译——对《西方神话
学读本》中部分误译的分析 
谢国先 韶关学院学报 英译中 2011 
神话文学的翻译形象解读——以《聊斋
志异》英译为例 
陈吉荣 天津外国语大学学报 中译英 2012 




刘艳杰 大连民族学院学报 中译英 2013 
生态翻译学视角下的壮族神话英译译
者功能探析 
黄园园 百色学院学报 中译英 2014 
羌族民间口传文学翻译的赫尔墨斯困
境 
虞跃 贵州民族研究 中译英 2015 
基于文化交往_选择壮族神话英译策略 陆莲枝 百色学院学报 中译英 2015 
交往理论观照下壮族神话英译的主体
间性 
陆莲枝 百色学院学报 中译英 2016 
壮族神话的文化英译策略 陆莲枝 百色学院学报 中译英 2016 
壮族神话英译者的跨文化能力 李尚凤 百色学院学报 中译英 2016 


















李尚凤 百色学院学报 中译英 2016 
丁往道先生的翻译美学风格研究——
以《女娲补天》的翻译个案为例 
王茹茹 赤峰学院学报 中译英 2016 
俄罗斯的中国神话翻译与研究 成文艳 俄罗斯文艺 中译俄 2016 
“巴别塔神话”的别样诠释与翻译使命再
审视 
张晓明 中国外语学报 英译中 2016 
“翻译文化效应”视域下英语典故的希腊
神话传说渊源与翻译 





表 1.2 神话翻译相关的学位论文 
题目 作者 授予单位 内容 时间 
神话意象的传输—比勒尔英译《山海经》
研究 
程丽英 福建师范大学 中译英 2009 
广西民族文化英译策略探析——《广西
织绣文化》翻译报告 
徐婉洁 广西师范大学 中译英 2013 
《中国神话传说》（第一章）翻译项目
报告 
张夏青 华中科技大学 中译英 2013 
《广西少数民族故事选》（仫佬族、仡
佬族、苗族部分故事）翻译项目报告 
银香桂 广西大学 中译英 2014 
关于《神话的力量》的翻译实践报告 张民 广西师范大学 英译中 2014 
切罗基创世神话翻译实践报告 周聪 山东大学 英译中 2014 
以儿童为目标读者的希腊神话翻译中的
文化缺省以及翻译补偿策略研究 
杨曦 南京大学 英译中 2014 




刘婉儿 北京理工大学 中译英 2015 
“四者在线”：《中国少数民族人类起源神
话研究》社科学术英译模式研究 
李虹 中央民族大学 中译英 2016 
《中国神话》中译英翻译实践报告 刘晓 西南科技大学 中译英 2016 
从功能对等原则看中国上古神话中神话
意象的翻译 
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